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1. Beschrijving van de methode. 
- 111LWJ - 11a ff - IJ!II• 
De door 1v1. G. Kendall ontwikkelde methode der rangcorre-
latie is toepasbaar op de volgende situatie: 
De stochastische grootheden e.. en y_ bezi tten een si•= 
multane verdeling. Over deze verdeling zelf behoeft niets on-
dersteld te worden, 
X. 'y. 1 1 
• l. 1 ,. ... Ip , n , 
paren van deze stochastische 
Voorbeeld: 
• • 
• 
... 
y. 
1 
• 1 1 
0, 11 
3,4 
Wij zeggen dat 
£0Sitief 
11 1t1D?ttns r,·=11■ 3i 
2 
0, 12 
3,0 
zi jn onafhankelijke waarnemings••· 
grootheden 
3 
0, 10 
3,2 
4 
0 11 
' 
3,5 
5 
O, 15 
3,5 
en 
6 
o, 13 
3,5 
.• X .y .. 
Ji J 
et-
ij 
uit ons voorbeeld nagegaan of zij positief, negatief 
dan wel niet gecorreleerd zijn. Een positieve correlatie is 
aangeduid met -+1, een n~gatieve met .,,1, tenvijl het ontbreken 
van correlatie wordt aangegeven door een O. 
De toetsingsg~ootheid van de mBthode van rangcorrelatie 
is nu het aantal positief gecorreleerde tweetallen verminderd 
met het aantal negatief gecorreleerde, of wel de som van de 
getallen, die in tab el 1 in de kolom '' correlatie•1 voorkomen. 
De verdeling van -~ voor het geval dat ~- en :t... ona:fhankelijl{ 
zijn is bekend zie 2 ··• De }?.Y})O,.~~,~~-~, dat x en Y.. onafhankelij}.: 
I &tit 1¥1 :u iSll ... ur IL'ii!I Ii IF : . - ..,.__ ..... ,. •-n• -EtdQ' ---.,.... •1 4IIJ Wll't I· p A 6 
1 , Di t memorand1..1m is slechts bedoeld ter orientatie en streeft · 
niet naar volledi ., eid of volledige exactheid. 
Tabel 1 
Berekening van S 
voor het voorbeeld 
• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
j 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
s 
Correla tie 
. .,,,, 1 
+1 
0 
+1 
+1 
Miltie I 1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+5 
0 
0 
0 
\ Als er P.,9,99. bi j 
voorkomen kunnen wij 
die voorkomGn in ~1 
2 
zijn, kan dus getoetst worden. 
Is de hypothese van onafha e-
lijkheid niet vervuld, dan is de 
\vaarschijnlijkheid van grote posi. 
tieve of grote n•gatieve waarden 
van S groter 1 dan wanneer dit wel 
het geval is. De kritieke zone is 
daarom van de vo::r•m = en 
eenzijdige toetsing van de vorm 
• 
'\Ii j 
of 
de x. noch bij de y. gelijke waarden J_ ::r ar• .1 ts: ,m 11111 J 
gebruik te maken van exacte tabellen, 
pg 141 n = 4 t m,10 en in 2 tables 
1 :--.. nd II, n -·~ 4 t m 40 • Bove;ndien vindt men in . 2 table III 
de kleinste v1aarden van S , waarvan de overschrijdingskansen 
n • a : 
ender de hypothese van onafha ......... elijkheid ,hoogstens gelijk zijn 
aan O! voor <X = 0,005; 0,01; 0,025; Oj05 en 0,10 en 
n - 4,5,6, •• '",40. 
tallen of drietallen gelijken voorkomen, 
gel,:'•uik maken van de tabel van Silli tto 
niet bij beide 
kan men voor n 
• 
twee. 
< 10 
Voor grote waarden van n is de verdeling van . ,~ . ..... , · waar~n 
0"3 
.. . ,, 
' 
die uit een hieronder op te geven 
formule berekend kan warden. bij benadering normaal met ge,, .. 
middelde Oen spreiding 1. Hiervan kunnen we gebruik maken 
om de hypothese van onafha.nkelijkh~id te toetsen in de ge,ral•· · · 
len waar de exacte verdeling niet getabelleerd is. Di t gf;.; .. , .. 
schiedt da.n, door in een tabel van de noI,11.e.le verdeling cle 
3 I ¾£ • 
overschrijdingskans op te zoeken, die behoort bij de gevon-
.. 
~·-
nemen · · · de rij der 
x. de 
J_ 
geli'j"ke ¥raarnemingen in groe1)en bij elkaar. 
volg8nde formule: 
r 
1 2n+5 IZ H 
n I g 1 h=1 
+ 
k k2 
<("'' 1 1 
~,,. 
• 
th 1 2 ~1 2 + + 9n n n.-11 h 1 1 
+ 
1 1 1 
• n n h 1 
waarnemingen 
De aantallen 
1 in .. · '.,. tweetal 
de rij y. een drietal gelijken J 
voor. 
·2 en in 
s gcldt: 
u1 u1 ,,, ,, 
1 . 
,A ' 
: ) >1&111 
n . n .. ,.,,1 • ( 2n+5 
n( n-1 • ~- 6. 5 
2 • 1 :..'~: 2 
3.2 6 
2 1 9 ,,.,. 
• • 18 
66 3.2.11 =· 
() ( . -· 
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' ( • •• , i : ' • . 
• •• 
' 
• J l 
.,,. 6. 5 .. 1 7 
30 
.. , 51 0 
• 
- ' 
.. 
.zodat: 
en 
van 
men 
2 G~ 
11 I .-, I • 
itu • er 
.. 
. s ··-· 
Als 
f 
51 O·"'"' 18-66 X 2 X 6 2 3 ° 'i' 
'0 . 
• 1s. 
en alle 
beide rijf~11 gel.i jken voorkomen, gaat forn1ul0 
.... JP•••~ 
llili I M 
::> ) • 
_ . ov"" er J..n ~ 
Een tabbl van deze functie voor n .. 40,41, ••• ,100 vind~ 
- -in 2 • ( table IV • 
• 
4 
·3. Ranscorrelat-iecoijfficiijnt 
-•c•--•• am ■aw ----
• Als maat voor de correlatie 
· lJl ·_ de rij van waarnemings-
par en x 1 ~ y 1 , • ,, , j x , y 
. - n n heeft Kendall de coefficient~ 
gedefinieerd 9 die+ 1 is als de volgorden der waarnemingen 
en -1 is, als deze volgorden volkomen tegengesteld zijn. De 
__., 
defini tie van l is: 
'." l .. 2S 3 • • • 
'1 k .. 1. • • 2 z #Z 
-n ( n-• 1 1 n n 1 u-t u 1 • , h 1 1 
Als er· in geen van beide rijen gelijke waarnemingen 
voorkomen wordt deze formule: 
2S 
n n•, 
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